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ABSTRAK 
 
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor termasuk dalam jenis Pajak Daerah yang memiliki peran 
terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Wilayah Surabaya Utara pada tahun 2013-
2017. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif 
dan data kuantitatif. Sumber data berupa data primer dan data 
sekunder. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi Pajak 
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan di Surabaya 
Utara adalah sangat efektif, dan Kontribusi Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Surabaya 
Utara terhadap PAD secara keseluruhan adalah baik. Trend kendaraan 
bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor selalu meningkat. 
 
Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli 
Daerah 
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ABSTRACT 
 
Motor Vehicle Tax and Transfer of Motor Vehicle Title Fee are 
included in the type of Local Taxes that have a role to the revenue of 
the Original Revenue. This study aims to determine the effectiveness 
and contribution of Motor Vehicle Tax and Transfer of Motor Vehicle 
Title to Local Revenue in the Region of North Surabaya in 2013-2017. 
The design of this research is descriptive research with qualitative 
approach. Types of data used are qualitative data and quantitative 
data. Data sources are primary data and secondary data. 
The results of this study indicate that the realization of Motor 
Vehicle Tax and Transfer of Vehicle Title in North Surabaya is very 
effective, and the contribution of Motor Vehicle Tax and Transfer of 
Motor Vehicle Title in North Surabaya to PAD as a whole is good. 
Motor vehicle trends, Motor Vehicle Taxes, and Motor Vehicle Title 
Charges are always on the rise. 
 
Keywords: Effectiveness, Contribution, Motor Vehicle Tax, Transfer 
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